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CENTRAL BOARD MINUTES 
May 25, 1943
P re s id e n t Jack C u thbert c a l le d  th e  m eeting t o  o rd e r and th e  m inutes of 
th e  p rev io u s m eeting were read  and approved.
Evie M o rris , P u b lic a tio n s  Board ^Chairman, p re sen ted  th e  q u a l i f i c a t io n s  o f 
th e  g i r l s  s e le c te d  fo r  th e  1944 S e n tin e l s ta f f*  For c l a r i f i c a t i o n ,  i t  was 
decided  to  change th e  t i t l e  o f "a s so c ia te *  e d i to r  to  " a s s i s ta n t "  e d i t o r .
A fte r  f u r th e r  d is c u s s io n , Hansen moved th a t  we approve th e  fo llow ing  recom­
m endations o f  th e  P u b lic a tio n s  Hoard f o r  1944 S e n tin e l p o s i t io n s :  L o rra ine
G r i f f i t h ,  e d ito r*  L orra ine  M ackenzie, B usiness Manager* l a r a a  Johnson, a s s i s ­
t a n t  e d i to r .  Thompson seconded th e  m otion and i t  was c a r r ie d .
M orris d iso u ssed  th e  B oard’ s recommendation o f jo in in g  th e  Montana P re ss  
A sso c ia tio n  and th e  b e n e f i ts  which th e  Raimin would rece iv ed  from  t h i s .  
Thompson moved t h a t  we a p p ro p r ia te  $10.00 f o r  membership in  th e  Montana 
P re s s  A sso c ia tio n , and Hansen seconded i t .  Motion c a r r ie d .
M orris a ls o  s ta te d  th a t  th e  P u b lic a tio n s  Board f e l t  t h a t  th e  S e n tin e l 
and Raimin s t a f f s ’ s a l a r i e s  should be p laced  on a  more equal b a s i s .
A ction  on t h i s  was delayed u n t i l  f a l l  q u a r te r .
Recommendations fo r  th e  1943-44 "M* book s t a f f  w ere: Peg T h r a i l k i l l ,  e d i to r ,
Lloyd Eastman, P a t P e t te r s e n ,  Karma Johnson, and Joyce P h i l l i p s .  Thompson 
moved and Hansen semnded th e  m otion t h a t  th e  Board approve th e se  'reo o m en d a- 
tio n s*  Motion c a r r ie d .
Ed Y o ld se th , P u b lic  R ela tions/C hairm an, p re sen ted  a rough r e p o r t  o f  th e  
expenses of th e  P u b lic  R e la tio n s  t r i p  around th e  s t a t e .  He ex p la in ed  th a t  
a l l  expenses had been p a id , excep t $1*80 I n t e r e s t  on t h e i r  lo an , and re ­
quested  th a t  C en tra l Board make an a p p ro p r ia tio n  f o r  t h i s  amount. CAstle 
moved th a t  t h i s  a p p ro p r ia tio n  be made and D illavou  seconded i t .  M otion c a r­
r i e d .
There being no fu r th e r  b u s in e s s , th e  m eeting was ad journ  .
Board
B arbara Warden, 
S e e re ta iy
P re se n t: v o ld s e th , hansen, c a s t le ,  luebben, t h r a i l k i l l ,  m o rr is , gu lb randsen ,
arise, d il la v o u , thompson, murphy, c u th b e r t .
